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Rujukan Tuan    :  
Rujukan Kami    : KUIS/ ISESCO/DT siri II 2021/Penceramah (001) 
Tarikh                 : 06 September 2021 
  
YBhg. PM. Dr. Muhammad Sabri bin Sahrir 
Department of Language and Literacy,  
Kulliyyah of Education (KOED),  
International Islamic University Malaysia (IIUM), 
53100 Gombak, Kuala Lumpur, Malaysia. 
 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 
YBhg. PM. Dr.,  
 
JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH DAURAH TADRIBIYYAH SIRI II 2021 (PAK 21) 
 
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.  
 
2. Adalah dimaklumkan, Islamic World, Educational, Scientific and Cultural Organization (ICESCO) 
dengan kerjasama Pusat Pendidikan ICESCO di Malaysia, Kolej Universiti Islam Antarabangsa 
Selangor (KUIS), Bahagian Pendidikan Islam KPM, dan Kuliyyah Pendidikan Universiti Islam 
Antarabangsa Malaysia (UIAM) bakal menganjurkan Daurah Tadribiyyah Siri II/2021 bagi tahun 2021. 
Objektif bengkel ini adalah bagi mengetengahkan amalan pengajaran bahasa Arab efektif di abad 21.  
 
3. Justeru, berdasarkan kepakaran yang dimiliki oleh pihak YBrs. PM. Dr., Pihak kami berbesar hati 
untuk menjemput pihak YBrs. Dr. sebagai penceramah program tersebut seperti maklumat berikut:  
 
Tajuk  : Pengajaran dan Pembelajaran bahasa Arab menggunakan laman sesawang 
    (Teori PdPR, YoTeach, Padlet, Poll Everywhere, Mentimeter) 
 Tarikh   : 25 September 2021 (Sabtu) 
 Masa  : 2.00 Petang – 5.30 Petang 
 Medium : Online Google Meet (GM)  
 
Pusat Pendidikan ICESCO di Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan atas 
komitmen dan kerjasama dari pihak YBhg. PM. Dr., dan berharap agar pihak YBhg. PM. Dr., dapat 
membantu dalam menyumbang ke arah pemerkasaan bahasa Arab di Malaysia khususnya dan di 




Yang benar,  
 
Dr. Yaakob bin Hasan  
Pengarah  
Pusat Pendidikan ICESCO di Malaysia  












25 September 2021  
(Sabtu) 
 
2.00 - 3.30 Petang 
 
- Ucapan Mr. Adel Bouraoui (ICESCO Pusat) 
- Perasmian Pembukaan BPI & ICESCO 
 
 
3.30 - 5.30 Petang 
 
Teori PdPR, YoTeach, Padlet, Poll 
Everywhere, Mentimeter. 
 
Fasilitator: Prof Dr Muhammad Sabri bin Sahrir, 
Kulliyyah Pendidikan UIAM Gombak 
 
5.30 Petang Bersurai 
 
   
*Tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa 
